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Актуальність та постановка проблеми. Широке розповсюдження в процесі дослі-
дження теплового стану електричних машин отримав метод побудови теплової моделі з ви-
користанням еквівалентних теплових схем (ЕТС) [1]. Як відомо, метод еквівалентних тепло-
вих схем використовується для визначення середніх температур вузлів ЕТС при стаціонар-
ному тепловому стані. Проте, цей метод може бути використаний і у разі нестаціонарних те-
плових станів, що мають місце при роботі двигуна [1].  
Основні матеріали дослідження. Розглянемо асинхронний електродвигун у тепловому 
відношенні як систему, що складається із шістьох тіл: 1) лобова частина обмотки статора; 2) 
пазова частина обмотки статора; 3) осердя статора; 4) внутрішнє повітря; 5) ротор (обмотка 
ротора); 6) корпус. 
Тепловий процес асинхронного електродвигуна можна описати системою диференціа-
льних рівнянь першого порядку. Їх число залежить від кількості тіл, на яке розбивається еле-
ктрична машина. Складемо систему рівнянь теплового балансу для системи, що складається 
із шістьох тіл. 
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         (1) 
де С1, С2, С3, С4, С5, С6 – теплоємності відповідних тіл електродвигуна, Дж/С; 
     Δθ1, Δθ2, Δθ3, Δθ4, Δθ5, Δθ6 – перевищення температур відповідних тіл електродвигуна  
                                                над температурою навколишнього середовища, С; 
     ΔР1, ΔР2, ΔР3, ΔР4, ΔР5 – втрати активної потужності у відповідних тілах  
                                                електродвигуна, Вт;  
     12, 14, 23, 35, 36, 45, 46 – теплопровідності між відповідними тілами  
                                                  електродвигуна, Вт/С;  
     60 – теплопровідність між корпусом і навколишнім середовищем, Вт/С. 
 
Висновок. Отримана математична модель теплового стану описує температурні режи-
ми асинхронного електродвигуна у нестаціонарних режимах роботи і найбільш точно відо-
бражає перевищення температури в його окремих частинах; дозволяє оцінити тепловий стан 
основних елементів електродвигуна у нестаціонарних режимах роботи; проводити аналіз 
зміни теплового стану при зміні втрат в електродвигуні.  
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